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– 国際会議参加報告（CODATA 2012, WDS 

































– 2010/2/25, NIPR: SuperDARN/EISCAT/れいめい衛
星データ解析講習会 




– 2013/8/10, NIPR: 平成24年度国立極地研究所研究
集会「地上多点観測データの総合解析による超高層大気研
究会」 
– 2013/2/27, 京大RISH: IUGONETデータ解析講習会 





• 2012/12/3, 2013/2/6、東北大、八木学 
• 2013/6/19, 7/2, 7/19、名大STE研、堀智昭 
• 2013/8/9, 京大RISH, 新堀淳樹 
– 潜在ユーザーの大学院生が集まる機会で 
• 2012/9/3-5, 宇宙地球惑星科学若手会夏の学校 











• 主な用途： IUGONETからユーザーへのお知らせ配信 




































































    効果的な情報発信（他分野へも含め） 
    新規ユーザーの獲得、潜在ユーザーの発掘 
    ユーザーからのフィードバックの取得 
 
      
     研究コミュニティにおける定着 
   開発プロダクトの より広い分野への普及 






       …などを検討中 
今後進めるべき
課題 
15 
